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Khurin Abqoria Millata Khusna. H0812093. 2016. Analisis Preferensi 
Konsumen Terhadap Buah Semangka di Kota Surakarta. Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dibimbing oleh Dr. Ir. Heru Irianto, MM 
dan Setyowati, SP, MP.  
Semangka merupakan jenis buah potong yang digemari oleh masyarakat. 
Kemajuan teknologi yang semakin berkembang membuat kualitas dan daya 
adaptasi semangka terus meningkat sehingga bentuk, warna, dan ukuran 
semangka semakin beragam. Tersedianya berbagai varietas semangka 
memungkinkan buah semangka memiliki pangsa pasarnya masing-masing 
termasuk di Kota Surakarta. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk 
mengetahui karakteristik dan perilaku serta preferensi konsumen terhadap buah 
semangka di Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah (1)  Mengetahui 
atribut-atribut buah semangka yang menjadi preferensi konsumen di Kota 
Surakarta. (2) Mengetahui atribut yang paling dipertimbangkan konsumen dalam 
pengambilan keputusan pembelian buah semangka di Kota Surakarta. Atribut 
buah semangka yang diteliti meliputi harga buah, yang dibagi menjadi 3 kategori 
yaitu sangat murah, murah dan mahal; Warna buah yaitu merah dan kuning; 
ukuran buah yaitu kecil (<3kg), sedang(3-5kg) dan besar(>5kg); semangka berbiji 
dan tidak berbiji; serta buah semangka yang dibeli dalam keadaan utuh, potongan 
besar, potongan kecil atau kupas. Lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja di 
Pasar Modern yaitu Hypermart Solo Square, Hypermart Solo Grand Mall dan 
Superindo Kecamatan Banjarsari serta di Pasar Tradisional yaitu di Pasar Jongke, 
Pasar Harjodaksino, Pasar Legi dan Pasar Gede dengan responden sebanyak 96 
orang.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang membeli buah 
semangka di Kota Surakarta didominasi oleh perempuan sebanyak 79,2% dengan 
mayoritas kisaran usia 36-50 tahun (59,4%). Tingkat pendidikan mayoritas SLTA 
(44,8 %). Pekerjaan mayoritas adalah pegawai swasta (26%). Jumlah anggota 
keluarga mayoritas 4 orang (42,7%). Pengeluaran rata-rata per bulan mayoritas < 
Rp 3.000.000 (56,2%). Berdasarkan analisis Chi-square diketahui bahwa terdapat 
perbedaan preferensi konsumen terhadap semua atribut yang ada pada buah 
semangka. Buah semangka yang lebih banyak disukai oleh konsumen di kota 
Surakarta adalah buah semangka yang harganya murah, berwarna merah, 
berukuran sedang, tidak berbiji dan buah semangka yang dibeli dalam keadaan 
utuh. Berdasarkan analisis Multiatribut Fishbein atribut yang dipertimbangkan 
konsumen dalam keputusan pembelian buah semangka di Kota Surakarta berturut-
turut dari yang paling dipertimbangkan adalah atribut utuh/potongan, ukuran, 
berbiji/tidaknya buah semangka, warna dan harga buah semangka. Saran yang 
bisa diberikan adalah diharapkan produsen dan pemasar memperhatikan 
preferensi tersebut dan berusaha memenuhi serta menyediakan buah semangka 
seperti yang menjadi preferensi konsumen di Kota Surakarta dan juga pemasar 
sebaiknya dapat menjaga kualitas buah semangka dengan melakukan 
penyimpanan dengan baik terutama untuk buah semangka potongan dan 





Khurin Abqoria Millata Khusna. H0812093. An Analysis on Consumer’s 
Preference Toward Watermelon in Surakarta. Agriculture Faculty of Sebelas 
Maret University, guided byDr. Ir. Heru Irianto, MM and Setyowati, SP, MP.  
Watermelon is a type of fruit slices that are favored by the people. 
Technology advances make the quality and adaptability of watermelons getting 
better so that shape, colors and size increasingly diverse. The availability of 
various varieties of watermelon makes watermelons have a different market 
included in Surakarta. Therefore, research is needed to know the characteristics, 
behavior and consumer preferences toward watermelons in Surakarta. The 
purpose of this study are (1) determine the attributes of watermelon that 
consumers prefer in Surakarta. (2) determine the attributes that most considered 
by the consumer in decision of buying watermelons in Surakarta. Watermelon’s 
attibutes that examined included the price of fruit, which is divided into three 
categories: very cheap, cheap and expensive; fruit color is red and yellow; fruit 
size is small(<3kg), medium(3-5kg)and large (>5kg); watermelon seeding or no 
seeds; and watermelon purchased in whole, half, slice or peeled. The locations of 
research were selected intentionally including Modern Market there are 
Hypermart Solo Square, Hypermart Solo Grand Mall and Superindo Kecamatan 
Banjarsari. And in Tradisional Market there are Pasar Jongke, Pasar Harjodaksino, 
Pasar Legi and Pasar Gede. The number of the respondents is 96. 
The results showed that the respondents who buy watermelons in 
Surakarta dominated by women as much as 79,2% with the majority of the age 
between 36-50 years (59,4%). The majority of education level were senior high 
school (44,8%). The majority of occupation were private employees (26%). The 
majority of family members were 4 members (42,7%). The majority of average 
expenditure per month were <Rp3.000.000 (56,2%). Based on Chi-square analysis 
there are differences in consumers preferences towards all the attributes of the 
watermelon. Watermelon that consumers’ more preferably in Surakarta is a 
watermelon that’s cheap, red, medium size, no seeds and whole watermelon. 
Based on Fishbein analysis the most considered attribute in a row is a 
whole/pieces watermelon, size, with seeds/no seeds, color and prices. Advice that 
can be given is farmers and marketers are expected to be able to give attention to 
the preferences and try to fulfill as well as providing a watermelon based on 
consumer preferences in Surakarta. And also marketers can mantain the quality of 
watermelon by making storage well especially for fruit chunks and provide 
various types of watermelon continously. 
  
 
 
 
 
 
